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SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 429/63.—Por existir
vacante y haber cumplido los requisitos reglamenta
rios exigidos por la Ley de 20 de diciembre de 1952
(I). 0. núm. 292), se promueve a su inmediato em
pleo, con antigüedad a todos lbs efectos de 1 del pre
sente mes, al Capitán de Corbeta de la Escala de
Tierra D. Javier Marquina Doussinague, que ha sido
declarado "apto" por la junta de Clasificación y Re
compensas, debiendo quedar escalafonado inmediata
mente a continuación del último de los de su nuevo
empleo.
Madrid, 22 de enero de 1963.
_}<xcmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 430/63.—Por exist;ir
vacante y haber cumplido los requisitos exigidos en
la Ley de 14 de octubre de 1942 (D. 0. núm. 239),
se promueve a su inmediato empleo, con antigüedad
a todos los efectos de 1 del presente mes, al Tenien
te de Navío de la Escala Complementaria del Cuer
po General de la Armada D. Pedro Zarandona An
tón, que ha sido declarado "apto" por la junta de
Clasificación- y Recompensas, debiendo quedar esca
lafonado inmediatamente a continuación del último
de los de su nuevo empleo.
Madrid, 24 de enero de1 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Destinos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 431/63. Se nombra
jefe del Ramo de Armamentos del Departamento
Marítimo de l-7.1 Ferro' del Caudillo al Capitán de
Navío D. Federico Sánchez-Barcáiztegui y Aznar,
que cesará como Ayudante Mayor del Arsenal de di
cho Departamento Marítimo. •
Madrid, 24 de enero de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 432/63. Se nombra
jefe del Ramo de Armamentos del Arsenal del De
partamento. Marítimo de Cartagena al Capitán de
Navío (F) don Daniel Yusty Pita, que cesará como
Ayudante Secretario de la Superior Autoridad de
dicho Departamento Marítimo.
Madrid, 24 de enero de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 433/63. Se nombra
Secretario del Arsenal del Departamento Marítimo
de Cartagena al Capitán de Navío (F) don José Luis
Ortiz Repiso y Eulate, que cesará como Ayudante
Mayor de dicho Arsenal.
Madrid, 24 de enero de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 434/63.—Se confirma
en su actual destino de Secretario del Arsenal de La
Carraca al Capitán de Navío D. José Fernández Can
talejo.
Madrid, 24 de enero de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm 435/63. Se nombra
Secretario del Arsenal del Departamento Marítimo
de El Ferrol del Caudillo al Capitán de Navío (AS)
don Antonio Díaz del Río y González-Aller, que ce
sará como Jefe de la Primera Sección de la Direc
ción de Material de este Ministerio.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el punto 1.°, artícu
lo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de junio de 1951
(D. O. núm. 128).
Madrid, 24 de enero de 1963.
Excmos. Sres.
Sres. ...
• • •
•
NIETO
Orden Ministerial núm. 436/63. Se nombra
Segundo jefe del Estado Mayor del Departamento
Marítimo de Cádiz al Capitán de Navío (S) don
Manuel Castañeda Barca, que cesará como Jefe del
Centro de Adiestramiento del Departamento Marí
timo de Cádiz.
Madrid, 24 de enero de 1963.
Excmos. Sres. ...
■-•
'xeS.
NIETO -
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- Orden Ministerial núm. 437/63.Se nombra
Jefe de la Primera Sección de la Dirección de Ma
terial al Capitán de Navío (E) do.n Juan Gil Adell,
que cesará como Inspector de Electricidad de la Se
cretaría Técnica de la Inspección General de Elec
tricidad, Electrónica y Radiocomunicaciones.
Madrid, 24 de enero de 1963.
Excmos. Sres.
...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 438/63 Se dispone
que el Capitán de Navío (E) don Nicolás Tuduri
Pons cese en la situación de "disponible" a las ór
denes de la Superior Autoridad de la jurisdicción
Central y pase destinado al C. T. E. E. R.
Madrid, 24 de enero de 1963.
Excmos. Sres. ...-
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 439/63. Se nombra
Segundo Jefe del Estado Mayor del Departamento
Marítimo de Cartagena al Capitán de Navío (A) don
Emilio Fernández Segade, que cesará como Coman
dante Militar de Marina de Castellón de la Plana
una vez sea relevado.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el punto 4.°, apar
tado a), artículo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de
junio de 1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 24 de enero de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 440/63. Se nombra
Subdirector del buquer-pontón, Escuela • de Maniobra,
Galatea al Capitán de Corbeta (A) don Isidro Fon
tenla Rojí, que cesará en el mando de la fragata rá
pida Meteoro una vez sea relevado.
Este destino e confiere con carácter voluntario.
Madrid, 22 de enero de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministeria núm. 441/63. Se nombra
Inspector de Electricidad y Transmisiones de la Ins
pección de la Zona Asturias-Santander al Capitán
de Corbeta (E) don Juan Donapetry Orts, en relevo
del Capitán de Fragata (E) (S) de la Escala Com
plementaria D. Félix Bastarreche del Carre, que
pasó a otro destino.
Madrid, 22 de enero de 1963.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Orden Ministerial núm. 442/63 (D).—Se dis
pone que el Teniente de Navío (Av) don Vicente
Huyo Couto cese en la Segunda Escuadrilla de He
licópteros (Segunda Patrulla) v pase destinado al
Estado Mayor de la .\rmada, donde efectuará su
presentación' el próximo 1 de marzo.
Antes de tornar posesión de su nuevo destino
efectuarán treinta horas de vuelo en la Primera
Escuadrilla de Helicópteros.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 22 de enero de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres.
NIETO
Orden Ministerial núm. 443/63. Se nombra
Comandante del dragaminas Nalón al Teniente de
Navío (AS) don Luis Fernando Cebriá Alvarez,
que cesará en la Plana Mayor del Grupo de Dra
gaminas.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado 2.0, ar
tículo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de junio de
1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 22 de enero de 1963.
Excmos. Sres.
Sres. ...
NIETO
.
Orden Ministerial núm. 444/63. Se dispone
que el Comandante de Máquinas (Mm) don José
Beceiro Freire cese en su actual destino, cuando
sea relevado, y pase a desempeñar el de Profesor
de la Escuela de Especialidades de Máquinas, con
carácter forzoso.
Madrid, 22 de enero de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 445/63 (D).—Se dis
pone que el Teniente de Intendencia D. Manuel
Aláez Zazurca cese en su actual destino y se le nom
bra, con carácter forzoso, Habilitado del minador
Neptuno y Tercera Escuadrilla de Dragaminas.
De la Habilitación- del destructor Sánchez-Bar
cái.•:,legui se hará cargo interinamente el Habilitado
de la Escuela de Mecánicos.
Madrid, 22 de enero de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 446/63 (D). Se dis
pone que el Oficial segundo del Cuerpo Patentado
de Oficinas y Archivos D. Manuel Aguiñó Montene
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gro cese en la Dirección -de Material de este Minis
terio, una vez sea relevado, y pase destinado al Es-.
tado Mayor de la Armada.
Madrid, 22 de enero de 1963.
Excmos. Sres.
Sres. ...
• • •
Nombramientos.
NIETO
• ••
Orden Ministerial núm. 447/63 (D). Con arre
glo a lo. dispuesto en la Orden Ministerial núme
ro 1.474/62 (D. O. núm. 104), se nombra Vocales de
la Junta de Comunicaciones del Estado Mayor de la
.L‘rmada al personal del Cuerpo General de la Arma
da relacionado a continuación:
Capitán de Fragata (E) (G): don José Luis Sama
lea Pérez.
Capitán de Fragata (E) (G) don Angel Liberal
Lucini.
Capitán de Corbeta (E) don Fernando García 1Vto
retón.
Teniente de Navío (C) don Manuel Portolés Es
trada.
Madrid, 22 de culero de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Escalas de Complemento.
Continuación en la Escala de Complemento.
Orden Ministerial núm. 448/63 (D).—Como re
sultado d-el expediente iiicoado al efecto, se dispone
que el Capitán Auditor de la Escala de Complemen
to del Cuerpo jurídico de la Armada D. Benito Cues
ta Santaolalla continúe en dicha Escala hasta que
cumpla la edad señalada para el ,retiro de los Oficia
les de su mismo empleo de 4a Escala Activa, fecha
en la que causará baja en la Armada.
Madrid, 22 de enero de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 449/63 (D).—Se dis
pone que el Sargento Fogonero D. Federico López
de Haro desembarque del destructor '4/mil-ante Mi
randa, y pase destinado al buque-minador Eolo.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 22 de enero de 1963.
Excmos. Sres. ...
NIETO
•
Orden Ministerial núm. 450/63 (D).—Se dis
pone que el Sargento Fogonero D. José Díaz Calitó
cese en la Ayudantía Mayor del Arsenal de La Ca
rraca y pase desinado al Departamento Marítimo
de El Ferrol del Caudillo. -
Este destino. se confiere con carácter voluntario.
•
Madrid, 22 de enero de. 1963.
Vxcmos. Sres. ...
Marinería.
Ascensos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 451/63• (D).—Visto el
expediente iniciado al efecto, de conformidad con los
informes emitidos y acuerdo de la junta Permanen
te del Cuerpo de Suboficiales, se p-romueve al em
pleo de Sargento Fogonero al Cabo primero José
Piñeiro Barral, .que reúne las condiciones que fija el
artículo 1.° de la Ley de 19 de diciembre de 1951
(D. O. núm. 287), confiriéndole la antigüedad de
25 de septiembre de 1962 y efectos administrativos
a partir de 'la revista siguiente.
Madrid, 22 de enero de 1963.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Nombramiento dé Ayudantes Instructores.
• Orden Ministerial núm. 452/63 (D).—A pro
puesta del Capitán General del Departamento Ma
rítimo de Cartagena, y de conformidad con lo infor
mado por la 3efatura de Instrucción de este 1\4inis
terio, se nombra Ayudante Instructor del Centro tle
Instrucción de Información y Combate del CIA F al
Cabo primero Rldarista Juan Piñeiro Muiños, a
partir del día 4 de diciembre de 1962, en relevo del
Cabo segundo de Marinería (aptitud Radarista) José
A. Pamiés Serna.
Madrid, 22 dé- enero de 1963.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Licencias ecuatoriales.-
Orden Ministerial núm. 453763 (D). Por ha-.
liarse comprendido el Cabo primero Electricista Car
los Rodríguez Fernández en el apartado a) de la
Orden Mi44-isterial de 6 de abril de 1948 (D. O. nú
mero 81), se le conceden seis meses de licencia ecua
torial para Marín (Pontevedra).
Duilante el disfrute de esta licencia quedará a dis
posición del Capitán General, del Departamento Ma
rítimo de El Ferrol del Caudillo. y percibirá sus ha-i.
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beres _por la Habilitación de la Escuela Naval Mi
•litar.
La expresada licencia dará comienzo a partir dela feCha del notado y cumplido de la Orden de cese
en la fragata Vasco Núñez de Balboa.
Madrid, 22 de enero de 1963.
Excmos. Sres.-...
NIETO •
Orden Ministerial núm. 454/63 (D). Por ha-,llarse comprendido el Cabo primero Artillero AlbertoGómez Ródenas en el apartado a) de la Orden Ministerial de 6 de abril de 1948 11). O. núm. 81), se le
. conceden seis meses de licencia ecuatorial para Albacete.
Durante el disfrute de esta licencia quedará a dis
posición del Almirante Jefe de la Jurisdicción Cen
tral y percibirá sus haberes por la Habilitación de
la Ayudantía Mayor de este Ministerio.
La expresada licencia dará comienzo a partir de'
la fecha del notado y cumplido de la Orden de cese
en la -fragata Vasco Núñez de Balboa.
Madrid, 22 de enero de 1963.
Excmos. Sres. ...
E
NIETO
Maestranza de la Armada.
Situaciones.
•
Orden Ministerial núm. 455/63 (D). Acce
diendo a lo solicitado por el Operario de segunda
de la Maestranza de la Armada (Electricista) Ni
colás Fernández Fraga, se le concede el pase a la
situación de "separación temporal del servicio", con
arreglo a los preceptos del artículo 69 del Regla
mento de Maestranza.
Debe quedar advertido de la obligación de seguir
'abonando mensualmente las cuotas que le correspon
dan a la Asociación Mutua Benéfica de la Armada.
Madrid, 23 de enero de 1963.
Excmos. Sres. ...
Personal vario.
NIETO
Confirmación de destino.
Orden Ministerial núm. 456/63 (D).--A pro
puesta del Capitán General del Departamento Ma
rítimo de Cartagena, se confirma en el destila° del
Servicio de Torpedos y Defensas Submarinas de di
cho Departamento al Auxiliar segundo del Cuerpo
Auxiliar de los Servicios Técnicos de la Armada
(Regulador de Torpedos) D. Fulgencio JiménezMeca.
Madrid, 22 de enero de 1963.
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal e Intendente General de este
Ministerio.
Mayordomos.—Bajas.
Orden Ministerial núm. 457/63 (D). — Causa
baja en la Armada, por haber fallecido el día 19 dt.
diciembre de 1962, el segundo Mayormodo, que pres
taba sus servicios a bordo del buque-hodrógrafo
Juan de la Cosa, Luciano Ruiz Salgado.
Madrid, 22 de enero de 1963.•
NIETO
Excmos. Sres. ...
rl
INTENDENCIA GENERAL
Premio de Especialidad.
Orden Ministerial núm. 458/63 (D).—De con
formidad con ló propuesto por la Intendencia Ge
neral y lo informado por la Intervención Central,
con arreglo a lo ordenado en la Ley de 25 de no
viembre de 1940 (D. O. núm. 280), artículo 130
del vigente Reglamento Orgánico del personal de
Marinería y Fogoneros, aprobado por Decreto de
19 de febrero de 1954 (D. O. núm. 88) y Ordenes
Ministeriales de 9 de febrero de 1955 (D. O. nú
mero 35), 11 de junio del' mismo ario (D. O. nú
mero 131) y 25 de febrero de 1957 (D. O. nú
mero 48), he resuelto reconocer al personal que a
continuación se relaciona derecho al percibo del
premio de Especialidad en la cuantía mensual que
se expresa y a partir *de la revista administrativa
del mes que se señala, primera siguiente a la fe
cha en que han cumplido los arios de servicios
efectivos o de antigüedad en el empleo, fijados en
dichas disposiciones para perfeccionar los expre
sados derechos.
Los abonos de estos emolumentos que corres
ponden a años anteriores se reclamarán con car
go al Presupuesto vigente, a tenor de la dispuesto
en el Decreto de 7 de junio de 1934 (D. O. nú
meros 133 y 135) y Orden Ministerial número
2.777/60 (D. O. núm. 217).
Madrid, 23 de enero de 1963.
NIETO
14:xcmos. Sres. ..
Sres. ..
RELACIÓN QUE SE CITA.
Contramaestre segundo 1). Juan R. Benítez Ro
mero.—Cuantía mensual : 360,00 pesetas.—Fecha
en que debe empezar el abono: 1 de enero de 1962.
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Contramaestre segundo D. Juan M. Gallardo
Galán.-Cuantía mensual : 360,00 pesetas.-Fecha en
que debe empezar el abono : 1 de enero de 1962.
Contramaestre segundo don Joaquín. García
Vera.-161,00 pesetas.-1 de enero de 1962.
Contramaestre segundo don Joaquín García
Vera.-360,00 pesetas.-1 de julio- de 1962.
Contramaestre segundo D. Manuel Huertas
García.-161,00 pesetas.-1 de enero de 1962.
Contramaestre segundo D. Fernando Martínez
Gallego.-360,00 pesetas.-1 de enero de 1962.
Contramaestre segundo D. Arturo Méndez Car
ballo.-161,00 pesetas.-1 de enero de 1962.
Contramaestre segundo D. Arturo Méndez Car
ballo.-360,00 pesetas.-1 de agosto de 1962.
Contramaestre segundo I). José María Montero
Ortiz.-360,00 pesetas.-1 de febrero de 1962.
Contramaestre segundo D. Angel Mullóis Galán.-
360,00 pesetas.-1 de enero de 1962.
Contramaegtre segundo D. Francisca Pefialver
Martínez.-360,00 1)esetas.-1 de julio de 1962.
Contra.maestre segundo . D. Francisco Pérez
Castillejas.-161,00 pesetas.-1 de enero de 1962.
Contramaestre segundo D. Francisco Pérez
Castillejas.-360,00 pesetas.-1 de febrero de 1962.
Contramaestre segundo D. Antonio Reyes Aldo.
360,00 pesetas.-1 de enero de 1962.
Contramaestre seg-undo D. José María Torreal
ha pesetas.-1 de enero de 1962.
Contramaestre segundo D. José María Torreal
ba Ceprién.-360,00 pesetas. -- 1 de febrero de
1962.
Contramaestre segundo D. Ginés Vizcaíno Be
nítez.-161,00 pesetas.-1 de enero de 1962.
Contramaestre segundo D. Ginés Vizcaíno Be
nítez.-360,00 pesetas.-1 de febrero de 1962. -
Electricista segundo D. Angel "Aneiros Espan
toso.-360,00 pesetas.-1 de enero de 1961.
Electricista segundo D. José Manuel Blanco
Anca.-360,00 pesetas.-1 de enero de 1062.
Electricista segundo D. Joaquín Mateo Bermú
dez.-360,00 pesetas.-1 de enero de 1962.
Electricista segundo D. José Caridad López.-
360,00 Pesetas.-1 de enero de 1962.
Electricista segundo D. Eduardo García Díaz.
360,00 pesetas.-1 de enero de 1962.
Electricista segundo D. Manuel Leira Rasca
do.-360,00 pesetas.-1 de enero de 1962.
Electricista segundo I). Luis Maceiras Crespo.
360,00 pesetas.-1 de enero de 1962.
Electricista segundo D. Fermín Mediavilla Gar
cía.-360,00 pesetas.-1 de enero de 1962.
Electricista segundo D. Ricardo Pérez Espifiei
ra.-30,00 pesetas.-1 de; enero de 1962.
Electricista segundo D. José A. Permuy Co
1)elo.-360,00 pesetas.-1 de enero de 1962.
Electricista segundo D. José Rodríguez Durán.
360,00 pesetas.-1 de enero de 1962.
Electricista segurido D. Elías Ruiz Corchero.
360,00 pesetas.- 1 de enero de 1962.
Electricista segundo D. Manuel Traverso Be
nítez.-360 pesetas.--1 de enero de 1962.
Electricista segundo D. José Victor Trujillo.
360,00 pesetas.-1 de enero de 1962.
Radio segundo D. Aurelio Alvarez Vidal.-Cuan
tía mensual : 360,00 pesetas.-Fecha en que debe em
pezar el abono: 1 de enero de 1962.
Radio segundo D. José María García Partal.
360,00 pesetas.-1 de enero de 1962.
Radio segundo D. Lorenzo Martín del Río.-
360,00 pesetas.-1 de enero de 1962.
Radio segundo D. Emiliano Miguel Gutiérrez.
360,00 pesetas.-1 de enero de 1962.
Radio segundo D. Juan B. Pérez Conesa.
360,00 pesetas.-1 de enero de 1962.
Radio segundo D. Florentino Prieto %finas.-
360,00 pesetas.-1 de enero de 1962.
Radio segundo D. Alfonso Rodríguez Corral.-
360,00 pesetas.-1 de enero de 1962.
Radio segundo D. Alfonso Tobal Vaca.-360,00
pesetas.-1 de enero. de 1962.
Radarista segundo D. Tosé Sánchez Quereda.
360,00 pesetas.-1 de enero de 1962.
Radarista segundo D. Luis Sáenz Ramírez.-
360,00 pesetas.-1 de enero de 1962.
Radarista segundo D. Oscar 'Ubaldo García
López.-360 00 pesetas.-1 de febrero de 1962.
Sonarista segundo D. Juan González Manso.
.161,00 pesetas.-1 de enero de 1962.
Sonarista segundo D. Juan González Manso.
360,00 pesetas.-1 de enero de 1962.
Sanitario segundo D. Antonio Eguren Roiz.-
360,00 pesetas.-1 de enero de 1962.
Sanitario segundo D. Manuel García López.-
161,00 pesetas.-1 de enero de 1962.
Sanitaria segundo D. Manuel García López.-
360,00 pesetas.-1 de agosto de 1962.
Sanitario segundo 1). Francisco Meng-ual Rian
cho.-161,00 pesetas.-1 die enero de 1962.
Sanitario segundo D. Francisco Mengual Rían
cho.-360,00 pesetas.-1 de julio de 1962.
Condestable segundo D. Tomás Andréu Ganar
do.-360,00 pesetas.-1 de enero de 1962.
Condestable segundo D. :\lanuel Arias Gonzá
lez.-360,00 pesetas.-1 de enero de 1962.
Condestable segundo D: Manuel Báez Hidalgo.
360,00 pesetas.-1 de enero de 1962.
Condestable segundo D. Antonio. Becerra Joya.
360,00 pesetas.-1 de enero de 1962.
Condestable segundo D. Manuel Fernández
Fernández.-360,00 pesetas.-1 de enero de 1962.
Condestable segundo D. Mig-uel Fernández Ló
pez.-360,00 pesetas.-1 de enero de 1962.
Condestable segundo D. Julián González de la
Puente.-360,00 pesetas.-1 de enero de 1962.
Condestable segundo 1). José Jesús Nicolás.-
360,00 pesetas.-1 de enero de 1962.
Condestable segundo D. Antonio Herrera Ca
sado.-360,00 pesetas. 1 de enero de 1962.
Condestable segundo D. Juan Martín Gallardo.
360,00 pesetas.-1 de enero de 1962.
Condestable segundo D. Juan Pérez Bruzón.-
360,00 pesetas.-1 de .enero de 1962.
Condestable segundo D. Antonio Pérez Gar
cerán.-360,00 pesetas.-1 de enero de 1962.
Condestable segundo D. Juan Rosado Diego.
360,00 pesetas.-1 de enero de 1962.
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Condestable segundo D. Celestino Sanz Mon
tero.-Cuantía mensual : 360,00 pesetas.-Fecha en
que debe empezar el abono: 1 de enero de 1962.
Condestable segundo D. Antonio Vérez Pérez.-
360,00 pesetas.--1 de enero de 1962.
Córidestable *segundo D. Vicente Vidal Piñón.
161,00 pesetas.--1 de enero de 1962.
Condestable segundo D. Vicente Vidal Piñón.M0,00 pesetas.--1 de febrero de 1962.
_. Condestable segundo D. Miguel Doña Rivero.
161,00 pesetas.-1 de enero de 1962.
Condestable seglindo D. Miguel Doña Rivero.
360.00 pesetas.--1 de febrero de 1962.
Minista segiindo D. Fernando Brenes López.-360,00 pesetas.-1 de enero de 1962.
Minista segundo D. Salvador Guerrero Pereira.
360,00 pesetas.-1 de enero de 1962.
Mecánico segundo D. Ramón J. Julián Cacha
feiro Basoa.-161,00 pesetas.-1 de enero de 1962.
Mecánico ségundo D. Ramón J. Iulián Cachafeiro Basoa.-360,00 pesetas. 1 de febrero de
1962.
-Mecánico segundo D. Pedro Cana Cancelo.-
360.00 pesetas.-1 de enero de 1962.
Mecánico segundo D. Juan Cazorla Hernández.
360,00 pesetas.-1 de enero de 1961.
Mecánico segundo D. José Cid Castrillón.-360.00
pesetas.-1 de enero de 1962.
Mecánico segundo D. Marcelino Díaz Cereijo.
360,00 pesetas.-1 de enero de 1962.
Mecánico segundo D. Antonio Fornell Verdu
go.-360,00 pesetas.-1 de enero de 1962.
Mecánico segundo D. Gurnersindo Freyre La
rnas.-360,00 pesetas.-1 de enero de 1962.
Mecánico segundo D. Clemente Gallegos Mo:
rabitos..-360,00 pesetas.-1 de enero de 1962.
Mecánico segundo D. Nicolás Ibáñez Villar.-
360,00 pesetas.-1 de enero de 1962.
Mecánico segundo D. Rafael Lermo Miguel.-360.00 pesetas.-1 de enero de 1962.
Mecánico segundo D. Enrique López Carral.-
360.00 pesetas.-1 de enero de 1962.
Mecánico segundo D. Amable Martínez Maro
ño.-360,00 pesetas.-1 de enero. de 1962.
Mecánico segundo D. Pascual Montero Oneto.
360,00 pesetas.-1 de enero de 1962.
Mecánico segundo D. Jorge Navarro Muñoz-.
360,00 pesetas.-1 de enero de 1962.
Mecánico segundo D. Francisco Pedrero Ló
pez.-360,00 pesetas.-1 de enero de 1961.
Mecánico segundo D. José Roca Martínez.-
360,00 pesetas.-1 de enero de 1961.
Mecánico segundo D. Manuel Sueiras Gómez.
360,00 pesetas.-1 de enero de 1962.
Mecánico segundo D. Domingo M. Varela Fer
nánde7.-360,00 pesetas.-1 de enero de 1962.
Escribiente segundo.-D. Gerardo Manuel Co
rrea Tenreiro. - 360,00 plisetas. 1 de enero
de 1962.
Escribiente segundo D. Manuel Fernández Re
yes.-360,00 pesetas.-1 de enero de 1962.
Escribiente segundo D. Eliseo R. González
Mosquera.-360,00 pesetas.--1 de julio de 1962,
Escribiente segundo D. José López Sánchez.
Cuantía mensual:. 161,00 pesetas.-Fecha en que de
be comenzar el abono: 1 de enero de 1962.
ii:scribiente segundo D. José López Sánchez.
3(.C,00 pesetas.-1 de febrero de 1962.
Escribiente segundo D. Luis Rodríguez ,Cereceda.--360,00 pesetas.--1 de enero de 1962.
Contramaestre segundo D. Gumersindo Pérez
P¿mmlero.-360,00 pesetas.-1 de julio de 1962.
Escribiente segundo D. Antonio Prieto Tenrei
1-0.-360,00 pesetas.-11 de febrero de 1962.
Contramaestre segundo D. Antonio Arenas Du
rán.-360,00 pesetas.-1 de febrero de 1962.
1-lidrógrafo segundo D. Adolfo A. Rubio Burgos.360,00 pesetas.- 1 de *mayo de 1962.
Hidrógrafo segundo D. Guillermo López Pé
rez.-360,00 pesetas.-1 de febrero de 1962.
Buzo segundo D. Joaquín Hernández Pelegrín.360,00 pesetas.-1 de abril de 1962.
Gratificación de destino.
Orden Ministerial núm. 459/63 (D). Como re
sultado de expediente tramitado al efecto, de con
formidad con lo propuesto por la Intendencia Ge
neral y lo informado por la Intervención Central,
se dispone:
Se reconóce a favor del Auxiliar Administrati
vo de tercera de la Maestranza de la Armada don
Daniel Ibáñez Monedero derecho al percibo de la
gratificación de destino correspondiente a los Se
gundos del Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
acumulable para determinar su haber pasivo, porhaber pasado a formar parte de la Maestranza de
la Armada en virtud del acoplamiento dispues
to por el Decreto de 12 de diciembre de 1942
(D. O. núm. 287) y ostentar, con anterioridad a
su ingreso en la mismas, asimilación de Sargento,todo ello de conformidad con lo dispuesto en la
Orden Ministerial número 1.778/62 (D. O. núme
ro) 122).
Esta disposición surtirá efectos administrativos
a partir del día 1 de enero de 1959.
Madrid, 23 de enero de 1963.
Excmos. Sres. ..
NIETO
Orden Ministerial núm. 460/63 (D). Como re
sultado de expediente tramitado al efecto, de con
formidad con lo propuesto por la Intendencia Ge
neral y lo informado por la Tntervención Central,.
se dispone:
Se 'reconoce a favor del Obrero de segunda de
la Maestranza de la Armada D. Octavio Lanade
,
ra Alvarez derecho al percibo de la gratificación
de destino correspondiente a los Segundos del
Cuerpo de Suboficiales y asimilados, acumulable
para determinar su haber pasivo, por haber pa-,
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sado a formar parte de la ,Maestranza de la Ar
mada en virtud del acoplamiento dispuesto por
el Decretó de 12 de diciembre de 1942 (D. O. nú
mero 287) y ostentar, con anterioridad a su in
greso en la misma, asimilación de Sargento ; todo
ello de conformidad con lo dispuesto en la Orden
Ministerial n4mero 1.778/62 (D. O. núm. 122).
Hsta disposición surtirá efectos administrativos
a partir del día 1 de enero de 1959.
Madrid, 23 de enero de 1963.
Excmos. Sres. ..
Aumentos por años de servicio al personal civil con
tratado al servlio de la Marina.
Orden Ministerial núm. 461/63 (D).—De con
formidad con lo propuesto por la Intendencia Ge
neral y lo informado por la Intervención Central,
con arreglo a lo dispuesto en los artículos 49 de la
Oficial 1.° Admtvo.
Oficial 2.° Admtvo.
Oficial 2» Admtvo.
Oficial 2.° Admtvo.
Oficial 2.° Admtvo.
Delineante ... • •
Of. 1.1 (Carpintero).
Of. 1.a (Mecánico).
Of. 1.a
Of. 1."
Of. 2.a
Of. 2.a
Of. 3.a
(Carpintero).
(Carpintero).
(Carpintero).
(Carpintero).
(Carpintero).
NIETO
Reglamentación de 16 de mayo de 1949 (D. O. nú
mero 117) y 29 de la de 20 de febrero de 1958
(D. 0. núm. 58) y disposiciones complementarias,
he resuelto conceder al personal contratado que fi
gura en la relación anexa' los aumentos por años de
servicio en el número, cuantía anual y fecha de su
abono que se indican nominalmente en la misma,
prácticándose las liquidaciones que procedan por lo
que afecta a las cantidades que a partir de dichas fe
chas se satisfagan a los interesados por anteriores
concesiones.
Los aumentos que correspondan a ejercicios ante
riores se reclamarán con cargo al Presupuesto vi
-gente, a tenor de lo dispuesto en el Decreto. de 7 de
junio de 1934 (D. O. núms. 133 y 135) y Orden Mi
nisterial número 2.777/60 (D. 0. núm. 217).
Madrid, 23 de enero de 1963.
Excmos. Sres. ...
RELACIÓN DE REFERENCIA.
NIETO
NOMBRES Y APELEIDOS
D. María' del Carmen Martín y García de la
Vega (1)
D.a Francisca Medal Fariña
D. Felipe Manrique Bolado '2) -...
D. R~rio Mejías Calder¿n
•
• • • • • • • • • •
D. César Miguel Muñiz Torres (3)... • • • • • • • • •
D. César Fernández Pardo de Cela (4) ...
Jaime Amengual Ensefiat
Juan García Xtartín (5) ...
José Montaner Mercadal
Franeisco Piris Cardona ...
Francisco Barbero Morro...
José Falcón Sánchez ...
Gerardo Angláda Morla
• • •
• •
•
• • •
• • •
• • • • • • • • • • •
• • • . . .
Cantidad
anual.
Pesetas.
"
4.021,80
693,00
1.848,00
924,00
1.848,00
3.034,44
855,00
2.650,44
855,00
855,00
792,00
792,00
724.44
Concepto
por el que
se le concede.
Dos quinquenios de
77,00 pesetas men
suales cada uno, un
trienio de 84.70
pesetas mensuales
y un segundo trie
nio de 96,45 pese-.
tas mensuales.. ...
Un trienio de 57,75
pesetas mensuales.
Dos trienios de pese
tas 77,010 mensua
les cada uno... ...
Un trienio de 77,00
pesetas mensuales.
Dos trienios de pese
tas 77,00 mensua
les cada uno... ...
Dos quinquenios de
81,75 pesetas men
suales cada uno y
un trienio de pe
setas 89,37 men
suales... ...
Un trienio de 71,25
pesetas mensuales.
Un quinquenio de pe
setas 71,25 men
suales y dos trie
nios de 74.81 pese
tas mensuales cada
Un trienio de 71,25
pesetas mensuales.
Un trienio de 71,25
pesetas mensuales.
Un trienio de 66,00
pesetas mensuales.
Un trienio de 66,90
pesetas mensuales.
Un trienio de 60,37
pesetas mensuales.
Fecha en que debe
comenzar el abono.
1 enero 1962
1 enero 1962
1 enero 1962
1 julio 1962
1 enero 1962
1 enero 1961
1 julio 1962
1 enero 1963
1 julio 1962
1 julio 1962
1 enero 1962
1 enero 1962
1 enero 1962
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Empleos o clases.
Chófer de Turismo.
Chófer de Turismo.
Chófer de Turismo.
Chófer de Turismo.
Chófer de Turismo.
Chófer de Turismo.
Especialista...
Especialista...
Especialista...
Especialista...
Especialista...
Especialista...
Especialista...
Especialista...
Especialista...
•
Especialista...
Especialista...
Especialista...
Especialista...
Especialista...
• • • • •
• • •
•••
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NOMBRES Y APELLIDOS
Antonio .Reines Villalonga (6) ...
Antonio Reines Villalonga
Amadeo Vilas Blanco (6)
Amadeo Vilas Blanco ...
• • • • • • • • •
• • • • • • • • •
Francisco Zaragoza Pérez (6)
Francisco Zaragoza Pérez ...
Honorato Bonnin
Juan Compani ,Leisa
... Ignacio Ensefiat Reynes
••• •••
•• • •••
••• •••
••• •• •
••• •••
• • • • • •
• • • • • •
• • •
• • • •
• • • • • •
• • • • • • • • •
••• ••• •••
••• •••
• •
• • • • • • • • • •
• • • • • • •
• •
•
• • • • •
Bartolomé Hug-uet Carreras ... ••
Antonio Llopis Gafialóns
Eugenio Meléndez Brea ... .
Manuel Moreno Aledo...
Miguel Palma Antich (7) ...
Miguel Palma Antich
Pedro Pérez Rosique
Francisco Pons Vidal
José Romero Noria ...
Juan Sans Caules .
José Segura Navarro ...
• • •
• • • • • • • • •
• • •
• • • • • •
• • • • • •
• • •
• •• • • • •
• • • • • • • • • •
• • •
•
• •
•
• •
Cantidad
anual.
Pesetas.
1.457,52
2.348,04
1.457,52
2.348,04
Concepto
por el que
se le concede.
Un quinquenio d e
59,25 pesetas men
suales y un trie
nio áe 62,21 pese
tas mensuales. ...
Un quinquenio d e
59,25 pesetas men
suales, un trienio
d e 62,21 pesetas
mensuales y un
segundo trienio de
74,21 pesetas .men
suales...
Un quinquenio d
59,25 pesetas men
suales y un trie
nio de 62,21 pese
tas mensuales. ...
Un quinquenio d e
59,25 pesetas men
suales, un trienio
d e • 62,21 pesetas
mensuales y un se
gundo trienio de
74,21 pesetas men
suales... ...
1.457,52 Un quinquenio d e
59,25 pesetas men
suales y un trie
nio de 62,21 pese
tas mensuales. ... 1
2.348,04 Un quinquenio d e
59,25 pesetas men
suales, u n trienio
d e 62,21 pesetas
mensuales y un se
gundo trienio de
74,21 pesetas men
suales... 1 enero 1961
706,44 Un trienio de 58,87
pesetas mensuales. 1 enero 1962
706,44 Un trienio de 58,87
pesetas mensuales. 1 enero
• 1962
706,44 Un trienio de 58,87
pesetas mensuales. 1 enero 1962
706,44 Un trienio de 58,87
pesetas mensuales. 1 enero 1962
706,44 Un trienio de 58,87
pesetas mensuales. 1 enero 1962
706,44 Un trienio de 58,87
pesetas mensuales. 1 enero 1962
706,44 Un trienio de 58,87
pesetas mensuales. 1 enero 1962
1.171,44 Un quinquenio d e
47,62 pesetas men
suales y un trie
nio de 50,00 pese
tas mensuales. ...
1.771,44 Un quinquenio d e
47;62 pesetas men
suales y dos trie
nios de 50,00 pese
tas mensuales cada
uno ..
Un trienio de 58,87
pesetas mensuales. 1
Un trienio de 58,87
pesetas mensuales. 1
Un trienio de 58,87
pesetas mensuales. 1
Un trienio de 58,87
pesetas mensuales. 1
Un trienio de 58,87
pesetas mensuales. 1
Fecha en que debe
comenzar el abono.
1
1
1
1
enero 1958
enero 1961
enero 1958
enero 1961
enero 1958
706,44
706,44
706,44
706,44
706,44
1
1
febrero 1958
enero 1960
enero 1962
enero 1962
enero 1962
enero 1962 •
enero 1962
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Empleos o clases.
Especialista... ...
Peón Ordinario..
l'eón Ordinario..
• I1 •
• • •
• • •
Peón Ordinario.. ...
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NOMBRES Y APELLIDOS
Antonio Torres Tur
José de Oteiza Embil (8) ...
José de Oteiza Embil
. . . .
• • • • •
. . . . . . .
• • •
José de Oteiza ••• •
• • •
•
• • •
Cantidad
anual.
P esetas .
706,44
648,00
1.296,00
1.944,00
Concepto
poi el que
se le concede.
Un
'
trienio
• de 58,87
pesetas mensuales.
Un trienio de 54,00
pesetas mensuales.
Dos trienios de pese
tas 54,00 mensua
les cada uno... ...
Tres trienios de pe
setas 54,00 men
suales cada uno ...
OBSERVACIONES
(1) La antigüedad de los dos quinquenios y del primer
trienio, que tiene reconocidos por Orden Ministerial de 21 de
abril de 1959 (D. O. núm. 93), es la de 1 de enero 'de 1959.
(2) La antigüedad del primer trienio, que tiene reconoci
do por Orden Ministerial de 23 de noviembre de 1960
(D. O. núm. 277), es la de 1 de enero de 1959.
(3) La antigüedad del primer trienio, que tiene reconoci
,-o
, por Orden Ministerial de 23 de noviembre de 1960
(D. O. núm. 277), es la de 1 de enero de 1959.
(4) La antigüedad del segundo quinquenio, que tiene re
conocido por Orden Ministerial de 19 de febrero de 1958.
(D. O. núm. 43), es la de 1 de enero de 1958.
(5) La antigüedad del quinquenio y del trienio, que tiene
reconocidos por Orden Ministerial de 20 de julio de 19.60
(D. O. núm. 175), es la de 1 de enero de 1960.
(6) La antigüedad del quinquenio es la de 1 de enero de
1955, la del primer trienio es la de 1 de enero de 1958, y los
efectos administrativos, tanto del quinquenio como los de este
trienio, son a partir de 1 de enero de 1958, revista siguiente
a la fecha de la Orden Ministerial que dispuso su contrata
ción con carácter fijo. El quinquenio y el primer trienio de
jará de percibirlos en 1 de enero de 1961 por estar inclui
dos con el segundo trienio.
(7) La antigüedad del quinquenio es-la de 1 de enero de
1954, la del primer trienio es la de 1 de enero de 1957, y los
efectos administrativos, tanto del quinquenio como los de
este trienio, son a partir de 1 de febrero de 1958, revista si
guiente a la fecha de la Orden Ministerial que dispuso su con
tratación con carácter fijo. El quinquenio y el primer trienio
dejará de percibirlos en 1 de enero de 1960 por estar incluí
,.dos con el segundo trienio. La antigüedad y los efectos admi-
,
nistrativos del segundo trienio son a partir de 1 de enero de
1960, debiendo deducírsele todas las cantidades abonadas con
anterioridad por el concepto de aumentos de sueldo por años
de servicios al practicarle la liquidación de los que se le
otorgan en la presente concesión, que es la que le corresponde.
(8) La antigüedad del primer trienio es la de 1 de julio
de 1956, y los efectos administrativos a partir de 1 de febrero
de 1959, revista siguiente a la fecha de la Orden Ministerial
Comunicada que dispuso su contratación con carácter fijo.
El primer trienio dejará de percibirlo en 1 de julio de 1959-por
estar incluido con el segundo trienio, y estos dos trienios de
jará de percibirlos en 1 de julio de 1962 por estar incluidos
con el tercer trienio. La antigüedad y los efectos del segun
do trienio son a partir de 1 de julio de 1959.
ORDENES DE •OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
Excelentísimos señores:
Por Orden de esta Presidencia del Gobierno de
28 de octubre de 1960 (B. O. del Estado núm. 269)
se establecieron, por razones militares las zonas del
Fecha en que debe
comenzar el abono.
1
1
1
enero 1962
febrero 1959
julio 1959
julio 1962
1111I••■■•
territorio nacional prohibidas y restringidas al vuelo,
de acuerdo con lo dispuesto en* el artículo noveno
de la Convención de Aviación Civil Internacional
de Chicago, suscrita por España.
Como consecuencia del constante aumento del trá
fico aéreo y de la rápida evolución del material de
vuelo, parece conveniente modificar los límites y cla
sificación de alguna de estas zonas.
En su virtud,
Esta Presidencia del Gobierno, a propuesta del Al
to Estado Mayor, de conformidad con los Ministerios
del Ejército, de Marina y del Aire y previo acuerdo.
del Consejo de Ministros en su reunión del día 21 de
diciembre último, ha dispuesto lo siguiente :
Primero.—A partir de la publicación de la pre
sente Orden en el Boletín Oficial del Estado, las zo
nas restringidas y prohibidas al vuelo, según su caso,
en territorio nacional para todas las aeronaves civiles,
nacionales y extranjeras, son las que a continuación
se describen :
A) Zonas restringidas en el Pirineo.
Pirineo Oriental :
La determinada por la unión de límites municipa
les de La Bajol y Agullana con la frontera francesa,
Báscara, Anglés, San Agustín de Llusanés y Collado
de San Salva(lor.
Pirineo Central :
a) La determinada por lago Urdicato, Mediano,
'abarre% v cota 2.810. -
b) La determinada por vértice Balaitons, Larúes
Undúes, Isaba y vértice Petrechema.
Pirineo Occidental : La determinada por los vér
tices Peña de Alba, Charuta y Palomeras.
13) Zona restringida de El Ferrol del Caudillo :
La determinada por Punta Chirlateira, San Sa
turnino, Capela, Punta Carboeira, vértice Viento y
Cabo Prioriño.
C) Zona restringida de Salamanca :
La determinada por los puntos cuyas coordenadas
se expresan en el anexo número 1 de esta Orden.
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D) Zona restringida de Cádiz :
La determinada por el paralehY de Jerez de la Fron
tera en su parte entre esta población y la costa, vér
tices Ciento y Sierrezuela, con la unión del camino
de La Nava con la Cañada de los Marchantes y de
aquí a Torre del Puerco, en la costa.
E) Zonas restringidas de Algeciras :
delimitada por Punta Peña, cota 515 del
Puerto del Hoyo, Los Barrios, río Palmones y des
embocadura del arroyo Maraber.
b) La delimitada Dor la recta que une Punta Mala
con Castellar de la Frontera hasta su encuentro con
el ferrocarril de Algeciras, de este punto, a Casares
y Punta de la Doncella.
F) Zona restringida de Cartagena :
•
La delimitada por Cabo Palos, Los Belones, Algar,
Los Beatos, La Palma, Pozo Estrecho, .Albujón, Al
¡orra, Perín y Punta Azohia.
G) Zona restringida de Baleares :
La determinada por las coordenadas que se ex
presan en el anexo número 1 de esta Orden.
H) Zonas prohibidas del Norte de Africa :
Las determinadas por la totalidad de nuestros terri
torios de Soberanía de Ceuta, Melilla, Islas Chafa
rinas y peñones de Vélez y Alhucemas.
Segundo.—Se considerarán igualmente restringi
(las o prohibidas al vuelo en cada caso las aguas inte
riores o territoriales correspondientes de-estas zonas.
Tercero.—Restricción de las zonas A), B), D), E)
y F): No pueden sobrevolarse a alturas inferiores
a 30.000 pies.
Restricción de las zonas C), D) y G): Lo dispues
to y publicado en el "A. I. P.'' el Ministerio
del Aire.
Cuarto.—En el 'caso de- que fuese preciso atrave
sar una zona restringida sin cumplir la restricción
establecida, a petición de la parte interesada, el Mi
nisterio del Aire podrá autorizar el vuelo con carác
ter- temporal, fijando concretarriente las condiciones
de paso.
Quinto.—Por el Ministerio del Aire se instalarán
las ayudas a la navegación aérea precisas para que
no existan dificultades para la citada navegación de
rivadas del establecimiento de las zonas anteriores.
Sexto.—E1 Ministerio de Asuntos Exteriores co
municará á los Organismos Internacionales intere
sados el contenido de la presente Orden.
Séptimo.—Queda derogada la Orden de esta Pre
sidencia del Gobierno de 28 de octubre de 1960
(B. O. del Estado núm. 269).
Lo digo a VV. EE. para su conocimiento y demás
efectos.
'Dios guarde a VV. EE.
Madrid, 10 de enero de 1963.
CAR IZERO
Excmos. Sres. Ministros.
(Del B. O. del Estado núm. 14, pág. 721.)
ANEXO NUMERO 1
COORDENADAS DE LOS PUNTOS
QUE COMPRENDEN LAS ZONAS
PROHIBIDAS AL VUELO
ZONA DEL PIRINEO ORIENTAL
42" 25' 04" lat. N.
42" 09' 38"
"
41° 57' 25"
42° 05' 05"
42° 21' 08"
99
I*
99
99
99
2° 47' 33" long.
2° 54' 36" 99
2" 38' 19"
2° 07' 39"
2° 01' 11"
99
99
•
99
E. de Greenwich
59 99
19
99-
Y,
ZONA 'DEL PIRINEO CENTRAL
42" 39' 55" lat. N.
42" 19' 12" "
42° 25' 46"
42° 42' 56"
99
14
19
99
59
42" 50' 20" lat. N.
42° 30' 58"
• "
42° 32' 16"
421 51' 40"
42° 54' EY'
44
99
o:
99
99
ZONA
430 05' 27" lat. N.
430 03' 41" vi y,
430 15' 27"
430 39' 57"
430 31' 55"
430 25' 34"
430 23' 12"
43° 26' 45"
430 27' 50"
41° 351
42° 00'
41° 30'
40° 36'
40° 36'
9/
Zona A)
11
75
00 16' 48" long. E. de Greenwich
00 12' 14" " 9/
9*
00 24' 43" " NNT
00 05' 02" E
Zona B)
,
00
0°
1°
0°
0°
17'
50'
02'
55'
43'
25" long. \-\7 de Greenwich
99 11 4*55"
99 9939"
99 9928"
99 !•
57"
DEL P I RINEO OCCIDENTAL
1." 28' 45" long. W de Greenwich
1° 39' 37" "
10 37' OS"'
91
ZONA DÉ EL FER ROL DEL CAUDILLO
lat. N.
99 99
99 99
99
V.
00" lat. N.
00" 99
99
0(Y'
00"
00"
Frontera.
36° 411 05"
36° 41' 07"
36° 36' 44"
36° 29' 45"
36° 23' 20"
36° 19' 51"
99
99
99 99
lat. N.
•••• 91
99 99
99 19
•4 99
99 g•
36" 03' 22" lat. N.
36° 12' 20" "
36° 11' 18"
36° 03' 03"
'99
99
99 .
19
99
q,
8° 05' 26" long. W de Greenwich
8° 04' 15"
8° 03' 58"
8° 13' 23"
8° 14' 51"
8° 20' 52"
• 99
99
9?
99
ZONA DE SALAMANCA'
99
.99
19
99
— 6' 12' 00" long. W
50 40' 00" " "
5° 00' 00"
5° 00' 00"
60 49' 00"
. 99
99
99
ZONA DE CÁDIZ.
6° 08' 16"
6' 25' 09"
6° 04' 00"
6°.02' 19"
6° 02' 24"
6' 09' 40"
99
99
99
long. VV.
de Greenwich
de Greenwich
99 I.
99 •9 , ,99
91 99 '91
9, V9
77 99 99
ZONAS DE ALGECIRA S
Zona A)
50 39' 53" long, W. de Greenwich
5° 39' 30"
50 31' 115"
— 50 29' 34"
99
44
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36" 14' 36" lat. N.
36° •17' 56"
99 99
36° 26' 37"
36° 25' 00"
99 99
370 38' 12" lat. N.
370 37 25"
99
370 38' 52"
370 39' 48"
370 41' 23"
370 421 45"
370 43' 11"
370 41' 27"
370 37' 16"
37° 33' 03"
390• 331 00"
390 39/ 00"
390 55' 10"
400 08' 10"
99 9,
91 9.9
99 99
9,
99
Y, 99
91 99
9* 99
N.
99
Zona 1?)
50 18' 00" long. \V. de Greenwich
5° 241 46"
5° 16' 20"
S° 09' 16"
99
ZONA DE 'CARTAGENA
.1%
*4 , qq
00 41' 21" long. W.
00 46' 38"
0° 52' 04"
0° 54' 10"
— 00 57' 48"
0° 59' 42"
1° 02' 25"
1° 04' 16"
— 10 07' 14"
1° 10' 33"
de Greenwich
.. 99
119 ?!
•9 91 ,9
99 1.
99 99 99
99 19 19
19 19 99
91 9/ 99
91 99 99
ZONA DE BALEARES
2° 59' 00" long. E. de Greenwich
2° 54' 00"
3° 551 00"
3° 46' 00"
79 .
ZONAS DEI, NORTE DE AFRICA
CeUtti
35' 52' 21" lat. N. 5° 16' 34", 55 long W. de Greenwich
35' 551 1'1" --50 23' 01", 55 "
"
350 15' 57"
350• 19' 38"
350 10' 38"
350 11' 10"
;9 2° 55' 04" 55
99 99 2" 28' 09" 55,
99 99
99 91
350 12' 47" "
35° 10' 18 19
99
Islas Chafarinas.
2° 24' 54", 55
2° 26' 19", 55
99
99
Peñón de Alhucemas.
30 53' 17', 55 . 99
Peñón de Vélez.
—40 17' 51", 55
•9
19
99
99
1•
I*
9*
91
99
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